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Abstrak 
Latar Belakang. Prevalensi obesitas sentral semakin meningkat dari tahun ke tahun baik di negara maju 
maupun negara berkembang. Peningkatan kadar kolesterol pada obesitas sentral dapat mempengaruhi fungsi 
memori jangka pendek. Tujuan. Penelitian  dilakukan  untuk  mengetahui  hubungan  lingkar perut  dan  
memori  jangka pendek pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura. 
Metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain potong lintang. Subjek penelitian 
berjumlah 97 orang mahasiswa laki-laki berusia 17-26 tahun yang dipilih dengan teknik consecutive sampling. 
Subjek penelitian dilakukan pengukuran lingkar perut dan memori jangka pendek.  Hasil. Dua puluh 
mahasiswa mengalami obesitas sentral (rata-rata =99,09±8,79 cm). Rata-rata usia = 20,07±2,05 tahun, rata-
rata lingkar perut = 81,34±13,26 cm, rata-rata tes digit span = 11,13±2,33. Analisis statistik Kolmogorov-
Smirnov menunjukkan tidak terdapat hubungan antara lingkar perut dan memori jangka pendek mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Tanjungpura. (p=1,000). Kesimpulan. Tidak terdapat 
hubungan antara lingkar perut dan memori jangka pendek mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter 
Universitas Tanjungpura. 
 
Kata kunci: Lingkar perut, obesitas sentral, memori jangka pendek 
 
Background.. The prevalence of central obesity is increasing every year in developed and developing 
countries. High cholesterol level due to central obesity can affect short- term memory. Objective. This research 
aimed to asses association between waist circumference and short-term memory among medical students in 
Tanjungpura University. Methods. This study was an analytic study with cross-sectional design. A total of 97 
male students, aged 17-26 years were recruited using consecutive sampling. Waist circumference (WC) and 
short term memory were measured.   Result. Twenty subjects had central obesity (mean = 99,09±8,79cm). The 
mean age was 20,07±2,05 years, the mean  waist circumference was 81,34±13,26 cm, and the mean digit span 
test was 11,13±2,33. Statistical analysis using Kolmogorov-Smirnov test showed no association between waist 
circumference and short-term memory among medical students in Tanjungpura University (p=1,000). 
Conclusion. There is no association between waist circumference and short-term memory among medical 
students in Tanjungpura University. 
 
Keywords: waist circumference, central obesity, short-term memory 
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LATAR BELAKANG 
Lingkar perut merupakan metode 
yang digunakan untuk menentukan 
obesitas sentral. Pria dinyatakan 
mengalami obesitas sentral apabila 
lingkar perut menunjukkan lebih dari 90 
cm. Obesitas sentral merupakan keadaan 
kelebihan lemak yang terakumulasi di 
daerah abdomen (intra-abdominal fat). 
Obesitas berdampak buruk pada 
kesehatan. Risiko kematian meningkat 
pada obesitas, terutama obesitas yang 
disertai dengan peningkatan lemak intra-
abdominal (obesitas sentral). Obesitas 
dapat meningkatkan resiko kematian 
sebesar 50-100% dibandingkan dengan 
individu normal terutama akibat 
penyakit kardiovaskular.
1
 
Prevalensi obesitas sentral semakin 
meningkat dari tahun ke tahun baik di 
negara maju maupun negara 
berkembang. Prevalensi obesitas sentral 
di Amerika Serikat pada laki-laki 
meningkat dari periode 1999-2000 
yaitu 37% menjadi 42,2% pada 
periode 2003-2004, sedangkan 
prevalensi pada wanita meningkat dari 
53,3% menjadi 61,3% dalam  periode  
yang  sama.
2     
Berdasarkan  hasil  
Riskesdas  2013  prevalensi  obesitas 
sentral di Indonesia meningkat dari tahun 
2007 yaitu 18,8% menjadi 26,6%. 
Provinsi Kalimantan Barat juga 
mengalami peningkatan dari sekitar 18% 
menjadi sekitar 20%.
3
 
Pada obesitas sentral terjadi 
penurunan adiponektin yang 
menyebabkan meningkatnya profil 
lipid.
4,5,6  
Peningkatan profil lipid 
terutama kolesterol dapat menyebabkan 
terjadinya gangguan pembentukkan 
memori.
7,8,9
 
Pembentukan memori dimulai dari 
memori jangka pendek. Memori jangka 
pendek merupakan memori yang 
berlangsung dalam beberapa detik 
sampai jam, sedangkan memori jangka 
panjang merupakan memori  yang di 
pertahankan dalam waktu hari hingga 
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tahun. Memori jangka panjang dibentuk 
dari memori jangka pendek yang 
mengalami konsolidasi, yaitu 
pengulangan secara terus-menerus.
10
 
Mahasiswa  merupakan  pekerjaan  
yang  membutuhkan  memori  yang  baik  
untuk membantu proses belajar.  Akibat 
pola hidup yang tidak sehat, yaitu kurang 
melakukan aktivitas fisik  dan asupan 
energi yang berlebihan, pola makan dan 
pola tidur yang tidak teratur 
menyebabkan terjadinya obesitas 
sentral.
11-15    
Perburukan pada 
memori jangka pendek   dapat   
mengganggu   proses   konsolidasi   
memori   sehingga   menyebabkan 
penurunan prestasi mahasiswa.
10
 
 
METODE 
Penelitian  ini  menggunakan  
desain  analitik  dengan  menggunakan  
pendekatan potong lintang. Penelitian 
dilaksanakan  di  Fakultas  Kedokteran  
Universitas Tanjungpura pada bulan 
September-Oktober 2015. 
Sampel yang dipilih sebanyak 97 
sampel yang sesuai dengan metode non- 
probability sampling yaitu secara 
consecutive sampling. 
Pengumpulan Data 
Data yang diambil merupakan data 
primer. Data primer diperoleh dengan 
cara melakukan pengukuran secara 
langsung terhadap lingkar perut dan 
memori jangka pendek responden 
denagn alur sebagai berikut : 
1.   Sebelum penelitian dimulai, subjek 
diberi penjelasan mengenai tujuan 
penelitian, prosedur penelitian dan 
manfaat yang diperoleh. Jika subjek 
penelitian setuju untuk mengikuti 
penelitian, maka diminta bukti 
persetujuan secara tertulis. 
2.   Mahasiswa  yang akan  menjadi 
subjek penelitian dimintai 
keterangan  mengenai nama, jenis 
kelamin, umur, kondisi kesehatan, 
riwayat konsumsi obat  dan riwayat 
penyakit yang diderita. 
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3.   Subjek yang pernah mengalami 
cidera kepala dan mengaku 
mengalami pernurunan fungsi 
nerurologis akan dilakukan 
pemeriksaan fungsi neurologis 
berupa pemeriksaan serabut saraf 
kranial, sistim sensorik dan mororik. 
4.   Subjek   penelitian   kemudian   
diperiksa   lingkar   perutnya   untuk   
menentukan kelompok obesitas 
sentral dan normal.  
Penentuan  obesitas  sentral  
dilakukan  dengan  pengukuran  
lingkar  perut dengan menggunakan 
pita pengukur yang tidak meregang. 
Pengukuran dilakukan di 
pertengahan antara batas tulang 
rusuk yang dapat teraba dengan 
bagian atas krista iliaka.  Sampel  
diperiksa  dalam  keadaan  berdiri  
dengan  tangan  di  samping dan 
posisi kaki saling menutup. Sampel 
diminta untuk santai sebelum 
pengukuran dan mengambil nafas 
dalam, bernafas seperti biasa 
sebelum pengukuran dilakukan dan 
diukur saat fase ekspirasi normal. 
Hasil pengumpulan lingkar perut 
kemudian dikelompokkan ke dalam 
dua kelompok lingkar perut yang 
obesitas sentral (≥90 cm) dan 
lingkar perut yang normal (< 90 
cm). 
5.   Kemudian dilakukan pengukuran 
memori jangka pendek pada subjek 
dengan tes digit span. 
Pengukuran memori jangka pendek 
menggunakan tes digit span. Pengukuran 
digit span ini dilakukan oleh psikolog. 
Psikolog membacakan serial angka 
dengan kecepatan satu angka per detik. 
Subjek harus mendengarkan serial angka 
dibacakan hingga selesai kemudian 
mengulanginya. Subjek diperkenankan 
memisahkan angka ketika 
mengulanginya. Contoh mengulangi 1-2-
3-4 menjadi 1-2 (berhenti) 3-4. 
Sebelum memulai digit span backward 
dan subjek diberikan contoh 1 kali, jika 
subjek sudah mengerti pengukuran dapat 
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segera dimulai. Jika subjek belum 
mengerti maka dapat diberikan contoh 
dua kali. 
 
HASIL 
Penelitian dilakukan di Fakultas 
Kedokteran Universitas Tanjungpura pada 
bulan September-Oktober dengan jumlah 
sampel 97 orang mahasiswa laki-laki 
Program Studi Pendidikan Dokter yang 
memenuhi kriteria inklusi. Sampel dipilih 
dengan metode consecutive sampling. 
Pengukuran lingkar perut dan memori 
jangka pendek dilakukan secara 
pengukuran langsung. 
Analisis Univariat 
Karakteristik Subjek Penelitian 
Persentase  usia  subjek  penelitian  
yang  terbesar  berada  pada  usia  21  
tahun sebanyak 22 orang (22,7%) dan 
terkecil pada  usia 23 tahun sebanyak 2 
orang (2,1%). Usia termuda dari subjek 
penelitian adalah 17 tahun dan yang tertua 
26 tahun. Rata-rata usia dari seluruh 
subjek penelitian adalah 20,07 tahun. 
Pada  penelitian  ini  persentase  
subjek  penelitian  yang  memiliki  lingkar  
perut obesitas sentral (≥90 cm)   
sebanyak 27 orang ( 27,8 %) dan subjek 
penelitian yang memiliki lingkar perut 
normal sebanyak 70 orang(72,8 %). 
Lingkar perut terkecil dari subjek 
penelitian yang telah di ukur adalah 
63,55cm dan lingkar perut terbesar 
adalah 126,50 cm. Rata-rata lingkar perut 
dari seluruh subjek penelitian adalah 78,55 
cm. 
Persentase memori jangka pendek 
yang terbesar berada pada kelompok rata-
rata (skor 8-12) sebanyak 57 orang 
(58,8%), dan terkecil pada kelompok 
sangat buruk (skor 1- 4) sebanyak 1 orang 
(1 %). Memori jangka pendek terendah 
dari subjek penelitian yang telah diukur 
adalah skor 4 dan memori jangka pendek 
yang tertinggi adalah skor 16 rata-rata 
memori jangka pendek dari seluruh 
subjek penelitian adalah 11,13. 
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Analisis Bivariat 
Hubungan Lingkar Perut dan Memori 
Jangka Pendek 
Kategori  memori jangka pendek yang 
terbanyak pada kelompok obesitas sentral 
adalah rata-rata, sebanyak 17 orang 
(62,9%), kemudian kategori baik 
sebanyak 8 orang (29,6%). Kategori 
memori jangka pendek yang terbanyak 
pada kelompok normal adalah rata-rata  
sebanyak  40  orang  (57,1%)  kemudian  
kategori  baik  sebanyak  32  orang 
(45,7%). Rata-rata memori jangka pendek 
pada kelompok obesitas sentral adalah 
11,14 sedangkan rata-rata pada kelompok 
normal adalah 11,13.  
Analisis yang digunakan untuk 
mengetahui ada tidaknya perbedaan 
antara lingkar perut terhadap memori 
jangka pendek adalah uji Chi-square. 
Perhitungan statistik menunjukkan 
terdapat enam cell dengan expected 
count kurang dari 5 (60%) dari total cell,  
maka tidak  memenuhi  syarat  uji  Chi-
square  sehingga digunakan  uji  
alternatif berupa uji Kolmogorov-
Smirnov. Hasil yang didapatkan nilai p 
sebesar 1,000 (p>0,05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada hubungan 
antara lingkar perut dan memori jangka 
pendek. 
 
PEMBAHASAN  
Karakteristik Subjek Penelitian 
Usia 
Penelitian ini dilakukan pada 
mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Dokter FK Untan. Hasil yang di 
dapatkan usia termuda dari subjek 
penelitian adalah 17 tahun dan yang 
tertua 26 tahun. Rata-rata usia dari 
seluruh subjek penelitian adalah 20,07 
tahun. Hasil yang didapat ini sesuai 
dengan umur mahasiswa pada umumnya. 
Yusuf
16 
menyatakan bahwa masa usia 
mahasiswa biasanya berusia 18-25 tahun. 
Lingkar perut 
Pada penelitian ini lingkar perut 
terbesar adalah 126,50 cm dan yang 
terkecil adalah 78,55 cm. Jumlah subjek 
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penelitian yang mengalami obesitas 
sentral adalah 27 orang, sedangkan yang 
bukan obesitas sentral 70 orang. 
Persentase obesitas sentral pada 
penelitian ini adalah sebanyak 27,8%. 
Persentase obesitas sentral   yang 
didapat pada penelitian ini lebih tinggi 
daripada prevalensi di Kalimantan 
Barat dan di Indonesia. 
Data Riskesdas
3
  
pada tahun 
2013 menunjukkan bahwa prevalensi 
obesitas sentral di Indonesia sebesar 
26,6%, sedangkan di Kalimantan Barat 
sekitar 20%. Penelitian yang dilakukan 
Iriyani
17 
 
pada mahasiswa yang berusia 
17-20 tahun menunjukkan kejadian 
obesitas sentral sebesar 66,1% dari total 
sampel. 
Memori Jangka Pendek 
Pada penelitian ini, kategori 
memori jangka pendek yang terbanyak 
adalah rata- rata sebanyak 58,8%, 
kemudian baik sebanyak 33,0%. Hasil 
ini menunjukkan bahwa memori jangka 
pendek pada mahasiswa masih berada di 
atas rata-rata. Penelitian Neneng
18
 
pada 
siswa SD didapatkan siswa yang 
memiliki memori jangka pendek 
kategori sedang sebesar 65% dan 
kategori baik sebesar 35%. Fandakova et 
al
19
, menemukan bahwa memori jangka 
pendek meningkat selama anak-anak 
hingga remaja dan menurun pada usia 
tua. Usia remaja (13-15 tahun) dan 
dewasa awal (20-25 tahun) memiliki 
nilai memori jangka pendek yang lebih 
baik dibandingkan dengan anak      ( 
10-12 tahun) dan dewasa (70-75 tahun). 
 
Hubungan Lingkar Perut dan Memori 
Jangka Pendek 
Hasil yang didapatkan yaitu nilai  
p = 1,000 (p>0,05) yang menunjukkan 
tidak ada hubungan antara lingkar perut 
dengan memori jangka pendek. Hasil 
yang didapat ini tidak sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan Sri, Nursanty 
dan Gunstad, et al. Penelitian  Sri
20 
   
dilakukan  pada  anak-anak  usia  8-12  
tahun.  Penelitian  ini  menemukan  
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bahwa  anak  yang  mengalami  obesitas  
memiliki  kemampuan  memori jangka 
pendek  yang lebih  buruk 
dibandingkan  dengan  anak  yang tidak  
mengalami obesitas.  Keadaan  patologi  
pada  obesitas  yang  menunjang bahwa  
keadaan  obesitas memperburuk fungsi 
memori, diantaranya adalah kadar  high 
density lipoprotein (HDL) dan kadar 
adinoponektin yang dimiliki oleh orang 
obesitas. HDL berfungsi membawa 
kolesterol menuju sel-sel yang 
membutuhkan kolesterol. 
Gunstad,   et   al.
21 
   
melakukan   
penelitian   pada   dewasa   muda   dan   
dewasa pertengahan usia 21-50 tahun. 
Penelitian ini menunjukkan tidak ada 
interaksi antara indkes massa tubuh 
(IMT) dan usia terhadap memori. 
Gunstad menyimpulkan bahwa 
penurunan memori jangka pendek pada 
subjek dengan obesitas tidak hanya 
terjadi pada usia dewasa akhir, namun 
juga pada usia dewasa awal. 
Penelitian  lainnya  yang  dilakukan  
Nursanty
22
   
pada  lansia  yang  
mengalami obesitas sentral menunjukkan 
adanya perununan memori jangka pendek. 
Pada keadaan obesitas sentral komponen 
jaringan adiposa yang diduga berperan 
dalam peningkatan risiko demensia adalah 
hormon adiponektin. Rendahnya hormon 
ini akan menyebabkan terjadi 
hiperinsulinemia yang selanjutnya akan 
mengganggu clearance beta amyloid di 
otak. Terjadinya akumulasi amyloid inilah 
yang berperan dalam patogenesis 
demensia,  terutama penyakit alzheimer. 
Hampir semua penderita demensia 
mengalami gangguan memori pada awal 
perjalanan penyakitnya, terutama memori 
jangka pendeknya. 
Obesitas yang terjadi pada usia 
dewasa dapat dimulai dari usia yang 
lebih muda, yaitu usia remaja maupun 
anak-anak. Shankaran
23
  
menyatakan 
bahwa anak-anak yang mengalami 
obesitas memiliki risiko obesitas dua kali 
lebih besar pada usia remajanya. Andika 
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et al.
24
 
menyatakan bahwa prevalensi 
obesitas pada anak usia 4-6 tahun 
sebesar 31,0 %. Hal ini dapat 
menyebabkan tingginya angka kejadian 
obesitas pada remaja dan dewasa.
23
 
Obesitas sentral dapat ditentukan 
pada anak-anak menggunakan lingkar 
perut dan rasio lingkar perut dan tinggi. 
Penelitian Tzotzas
25
 
menunjukkan 
prevalensi overweight pada anak usia 6-
12 tahun jauh lebih besar dibandingkan 
dengan prevalensi sentral obesitas pada 
populasi yang sama. Prevalensi 
overweight pada penelitian ini adalah 
31,2% pada laki-laki dan 26,5% pada 
perempuan, sedangkan prevalensi 
obesitas sentral 9,4% pada laki-laki dan 
6,4% pada perempuan.  
Roya
26
 
menyatakan bahwa anak 
usia 5- 17 tahun yang mengalami 
obesitas sentral dapat disertai dengan 
kadar trigliserida, kolesterol  dan  insulin  
yang  abnormal.  Obesitas  sentral  dapat  
terjadi  karena  faktor genetik dan dapat 
meningkat sesuai dengan pertambahan 
usia, namun tidak disebutkan bahwa  
anak  yang  mengalami  obesitas  sentral  
merupakan  risiko  terjadinya  obesitas 
sentral pada usia dewasa.
11
 
Whitmer  et  al.
27 
   
yang  
melakukan  penelitian  kohort  terhadap  
subjek  yang mengalami obesitas sentral 
menunjukkan demensia terjadi antara 40-
45 tahun kemudian setelah  dilakukan  
penilaian obesitas  sentral.  Whitmer 
menyatakan  bahwa seseorang yang 
mengalami obesitas dan memiliki lingkat 
perut yang besar berisiko 3,6 kali lebih 
besar mengalami demensia dibandingkan 
dengan orang dengan IMT dan lingkar 
perut normal. Penelitian patologik 
menunjukkan bahwa penyakit alzheimer 
disertai dengan perubahan otak yang 
dimulai sejak dewasa awal hingga 
pertengahan. Pada usia dewasa 
pertengahan telah terjadi penurunan 
volume otak dibandingkan dengan berat 
normal. Penelitian lain menemukan bahwa 
obesitas sentral yang tinggi berhubungan 
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dengan penurunan volume hipokampus 
dan atropi otak yang lebih besar. Subjek 
dengan IMT normal tetapi mengalami 
obesitas sentral memiliki kemungkinan 
89% mengalami demensia. Diagnosis 
demensia didapatkan dari rekam medis 
dengan  rata-rata 36 tahun kemudian. Hal 
ini menunjukkan bahwa efek buruk 
obesitas sentral pada otak dimulai lama 
sebelum gejala klinis demensia muncul 
dan tidak terbatas hanya pada orang yang 
mengalami  overweight  tetapi  juga  pada  
individu  normal  yang  mengalami  
obesitas sentral. 
Demensia merupakan gangguan 
otak yang digambarkan sebagai 
penurunan fungsi kognitif,   meliputi   
memori,   bahasa,   bicara   dan   
orientasi.
28  
   
Penyakit   alzheimer 
merupakan bentuk demensia yang 
tersering. Penyakit alzheimer adalah 
penyakit yang bersifat degeneratif dan 
progresif pada otak yang menyebabkan 
cacat spesifik pada neuron serta 
mengakibatkan gangguan memori,  
berfikir dan tingkah laku. Awalnya 
penyakit alzheimer merusak saraf pada 
bagian otak yang mengatur memori, 
khususnya pada hipokampus dan struktur 
yang berhubungan dengannya. Sel-sel 
saraf hipokampus yang berhenti 
berfungsi kemudian menyebabkan 
kegagalan daya ingat jangka pendek.
29
 
 
KESIMPULAN  
1.   Mahasiswa  Program  Studi  
Pendidikan  Dokter Universitas  
Tanjungpura  yang lebih banyak 
yang memiliki lingkar perut 
normal daripada obesitas sentral 
2.   Kategori memori jangka pendek 
yang terbanyak adalah rata-rata, 
diikuti baik, buruk, sangat baik 
dan buruk. 
3.   Tidak terdapat hubungan  antara 
lingkar perut dan memori jangka 
pendek pada mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Dokter 
Universitas Tanjungpura 
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